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su pribl ižno istih molekulskih težina. Elekt rodi ja l iza je • membransk i proces 
koji bazira na e lekt rohemijskim zakonima i gde se i zmeđu anode i ka tode nalaze 
jon-selekt ivne mebrane koje su nae lek t r i sane i svaka d ruga je propust l j iva za 
jone istog naelekt r isanja . Ovaj pos tupak se koris t i najčešće za demineral izaci ju 
surutke , pr i čemu se prvo vrši koncentr i sanje do 25^/0 suve mater i je , zat im 
elektrodijal iza i potom dalje koncentr isanje do 45—SO"/» suve mater i je . Ovim 
pos tupkom se može izvršiti demineralzaci ja do QO'-Vo. Korišćenjem svih opi­
sanih m e m b r a n s k i h metoda dobijaju se nedena tu r i s an i prote ini suru tke . 
Za dobij an je dena tur i san ih prote ina s u r u t k e koris t i se koagulacija toplo-
tom, pos tupak poznat pod imenom Centr i Whey . Posle delovanja visoke t em­
pe ra tu re (preko 90"C) vrši se izoelektrična precipi tac i ja pro te ina su ru tke pr i 
pH 4,6 do 4,7 (7). 
P r i m e n o m fermentaci je laktoze iz s u r u t k e bak te r i j ama , kvascima ili glji­
vama može se dobiti niz proizvoda: kvasac, prote in i , r iboflavin, v i tamin B-12, 
mlečna kisel ina i njene soli, propionska kiselina, a lkoholni napici, bezalkoholni 
napici, i d rugo. 
Neki od navedenih proizvoda fermentaci je s u r u t k e nalaze se i u indus t r i j ­
skoj proizvodnji (m.nogi bezalkoholni napici : r ivela, kvas, bodrost, kvasac i 
drugo). 
Hidrol izom laktoze uz pomoć enzima be ta -D-ga lak toz idaze dobijaju se g lu­
koza i galaktoza — m.onosaharidi koji su ras tvor l j iv i j i i slađi šećeri od laktoze. 
Si rup dobijen hidrolizom laktoze nalazi p r i m e n u u p reh rambeno j industr i j i . 
Ovaj pos tupak ima značaja i u di jetoterapij i . 
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STROJEVI ZA PUNJENJE ČAŠICA 
MÖLLER—WENTZEL, Hamba-Masch inenfabr ik Wupper ta l 
Na XVII Seminaru za ml jekarsku indus t r i ju koji je održan u Zagrebu 
7, 8 i 9 f eb rua ra 1979. na Tehnološkom fakul te tu , održan je referat o s t ro­
jevima za punjenje čašica. Uz pr ikazane di japozi t ive da ta su opširna objaš­
njenja o r adu navedenih strojeva. Ovdje iznosimo k r a t a k izvadak iz tog refe­
ra ta kao i nekol iko foto snimaka. 
P r i k a z a n e su punilice BK 6004 i BK 6005. Stroj BK 6004 predviđen je za 
čašice sa najvećim promjerom od 110 m m te vis inom čašica do 125 mm. Stroj 
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Punilica BK 6005 s automatskim pakovanjem čašica 
puni na četiri t r ake . Ovaj s troj j e podešen za mlječnc proizvode. Nakon postav­
ljanja čašica one se pune dozatorom sa okre tn im ci l indrom. Nakon ut iski­
vanja d a t u m a čašice ulaze u stanicu za varenje, te podizanjem čašice dolaze 
na ploču odakle se uz imaju i polažu u kuti je ili košare. 
Sličan je rad s t roja BK 6005. Taj stroj puni čašice sa najvećim promijerom 
75 m m i v i smom do 115 mm. Ovaj stroj za razl iku od BK 6004 ima pet t raka 
za punjenje . 
Aseptička punilica sa dovođenjem čašica iz gornje etaže (kata) 
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Navedene punilice su tako izvedene da se punjenje može vršiti mehanički 
ili preko dozatora, međutim postoji izvedba i za ručno punjenje. Također ima 
izvedba sa dozatorom koji se može priključiti na kemijsko čišćenje, a da se ne 
treba posebno rastavljati. 
Punilica BK 6005 preudešena je za industriju sladoleda. Ova punilica je za 
punjenje korneta. Na složene omotače, papirnate ili aluminijske, slažu se kor­
neti te nakon doziranja mekog sladoleda, nalijeva i ribanog dodatka (čokola­
da, lješnjak, orah) polažu se i zatvaraju poklopci. Druga varijanta ove mašine 
priprema omotače i kornete zajedno prije punjenja. 
Najnovija izvedba BK 6005 predstavlja punilicu koja je direktno povezana 
sa strojem za pakovanje čašica. Ovaj stroj mehanički hvata, pomiče i slaže 
čašice u košare ili kutije. Kod polaganja čašica u košare ili kutije pad nije 
veći od 15 do 20 mm. Transporter za ovako pakovane čašice se prilagođuje 
uvjetima pojedinog pogona. 
\ i jesti 
II JUGOSLOVENSKl SIMPOZUUM O SUZBIJANJU 
MASTITISA KRAVA 
18. do 20. 9. 1979. u Šapcu je održan II Jugoslovenski simpozijum o suzbi­
janju mastitisa krava radi povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta mle­
ka, koji su organizovali Savez društava veterinara i veterinarskih tehničara 
SR Srbije, Društvo veterinara i veterinarskih tehničara Šabac i Podrinski fond 
zu unapređenje stočarstva Bogatić. 
Na Simpozijumu je izloženo 29 referata u kojima su izneta savremena gle­
dišta o etiologiji, dijagnostici i terapija mastitisa krava i posledice u govedar­
stvu i mlekarstvu. U referatima je takođe prikazana sadašnja aiktivnost vete­
rinarskih stručnjaka u sprečavanju i suzbijanju mastitisa krava. Ćulo se i više 
predloga koji bi trebalo da doprinesu boljem i efikasnijem organizovanju akcije 
suzbijanja mastitisa u nas. 
Učesnici kojih je bilo oko 150 su doprineld svojom diskusijom da se bolje 
istaknu značajni problemi iz prakse i na taj način stvori određena osnova za 
dalje akcije. 
Sirnpozijum je završen sledećim zaključcima: 
Učesnici II Jugoslovenskog simpoziijuma o suzbijanju mastitisa krava radi 
povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta mleka posle saslušanih referata 
i diskusije ocenjuju da je mastitis krava bolest ikoja nanosi velike štete gove­
darstvu 1 mlekarskoj proizvodnji. Pored toga značajno utiče na bigijensko-
-zdravstvenu i tehnološku ispravnost mleka. Stoga se suzbijanju mastitisa mo­
ra organizovano i neodložno pristupiti u celoj zemlji, u sklopu nastojanja na­
šeg društva za povećanje količine i poboljšanje kvaliteta hrane. 
Skup se ta/kođe saglasio da u pristupu suzbijanja mastitisa postoje razli­
ke, što istovremeno ušlo vi java i različiti efekat uspešnog rešavanja ovog pro­
blema. 
U cilju uspješnog sistematskog suzbijanja mastitisa učesnici Skupa za­
ključuju: 
1. Da se što više usaglase sadašnji programa suzbijanja mastitisa u repu­
blikama i pokrajinama. 
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